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PRAEFATIO. 
Jodnm, remediiim tt-mporibus novissimis inventum, 
cujus vircs a multis medicis opt imis  examinatae 
suiit,  jam lociim sibi  i n  materia medica certuin a c  
nobilem riudicavit , qiiem non facile al i i  cuipiam 
mrdicainini cedet. J a m  enirn reniedia qtiaedam, i n  
p h a r m a ~ o l o ~ i a e  compendiis a b  uiio loco a d  altcriim 
inc r r t e  vagantin iit n o n  necessaria  et  superflua cx- 
pul i t  Lcctorpni beneiolum saiie non fugit, mr de 
spongia i is ta ,  d e  helmiritl~ocliorto c t  d e  aliis plan- 
t i s  rnarinis congregatis sernioiieiii facere , qiioriim 
remediorum l i re t  unum alterunire iitile s e  praehnc- 
rit, antequam jodum coguilriui esset; constantia ta- 
rnen atqiie scciiritate effectus, nostro reniedio e a  
omnia cedere qiiis ~ s t .  quin sciat?  An <juemqnam 
ullo tempore cnj i is i is  eoriim dosiii aptatn e t  certam 
const i tnissc piitabimus, quiii cxI)c?rieiido eam cog- 
novcri t?  Nonne ciim priiicipio efficaci valde oc- 
cul to copia aliariim r r r u m  maaime iaconstantium, 
effectus ignot i  simiil ingercnda c r a t ,  qiiae et pa-  
t ient i  o b  nimiam niolein , rebus corrigeutibiis ne-  
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cessario adaiictaiii molestias afferebaat , e t  medi- 
cum ob vffeütum saeye non optatum ah applicatio- 
n e  ulteriore retiiiebact. i'rincipio autem efficaci 
ab oninibus aliis reliiis adiriixtis srparato jam non 
quaerimus nec qua e x  orbis terraruin regione re- 
medium nobis advenerit,  nec qiia s i t  aetate, ut i  
antea ficri solebat ,  quum in  ipso corpore huniano 
ii.ntaiida essent ista medicamina, sed  ita sumus 
constituti,  iit visinii aiinoriim experientia e t  for-  
mas e t  additaincnta nos docuerit optima e t  suffi- 
cientia. 
Praeparata usitatissin~a sequentia siint: 
PRO USU INTERNO. 
1. Tinctura j o d i ,  e x  jodi  gr. x ~ v j l i  in  spir i-  
tus  vini rectificati 3j solutis. Dosis  5 - 25 guitac 
ciim aqua saccharata seu cuin syrupo aliquo-forma 
non optinia ob facilern jodi  separationem. 
2. Svlutio kali hydriodici, e x  hydrate kalico 
cum jodo, sire eu kali carbouico eum jorlo, s. e x  
liydrate kalico curn acido Lydriodieo par a t. I; yrae- 
paratum, cujus salis partes ceiitum e t  triginta jodi 
partes centum conitinent, laudatuin, qiiod tarnen ca- 
vendum e s t ,  ne kali causticnm puriim vel kali jo- 
dicum coniineat , qiiorum Iiujus praeseiitia evitari 
potest ,  s i  ex acido hydriodico e t  h y d r s . ~  kalico 
paratiir Dosis  hujas salis gr. xxxd iii ncl. Jcstill. 
3j ~ o l u t i  gntta. 20- 30 est. 
3. Qnae quidem solntio qniiin adhiic parteni 
jodi tcrtiam solvat, soliitio paratur gr. xxxij Aali 
hydriodici in aq. destill. 3j, cui addantui. jodi pnr i  
gr .  X - kali h ~ d r i o d i c u m  joduratuin, foriiia optima 
a clis. Coindet, eto. laudata; dohis est 6-15 guttae; 
hnjiis imitatio in praepnratis Lugolii cli. invenitur, 
quae suiit: 
4. Aqna mineralis Lugoliana triuni graduum: 
a. e x g r .  t jodi, kali hydriodici gr. lj i n  aq destill. 
34jj; b. e s  jodi  gr. j cutu kali hydriodici g r  jj in 
eadem aquae quantitate; r .  ex jodi jt cum kali 
hydr. g r  j j ?  i n  eadem qua~tt .  aqiiae. Prima dosis, 
quam vir doctissimus porrigere holebat, fuit dimi- 
diiim secuiidae solutioiiis p ro  die, tiinc sequebatiir 
tota prima, dviudc tota securida e t  tandem tota 
tertia. Qno praeparato CI. JAugol omnes fere sana- 
tiones effecit. 
5 .  Solutio natr i  hydriodici, e s  zinco hydrio- 
dico rum natrn carbonico, praeparatum parum usi- 
tatum, plrruinque fe r r i  partibus quibust l~m inqai- 
natum. 
6. Acidum hydriodicnm secnndum Buchanan. 
eelcb. Re. jodidi potassae gr. 330. acidi  tartarici 
Sr. 264. Solrantiir seorsim in aquae destiil. 3j9, 
Misüeantnr solntiones e t  qanm suhsederit bitartras 
potassae, cola. Colato adde aquae qiientnm suffi- 
ciat, nt s int  totius licluoris 31,. I n  singulis drach- 
mis acidum Iioc habet jodi gr. r .  Praeparatum op- 
timum. 
7. Amplum jodiiraium seciiiidum eundein: Re. 
jodi  gr. xxjr, amjl i  in  pulvereiii tenuissimum triti 
gj; tere jodiim ciiin pauxillo aqiiae, e t  amylum pau- 
latim immisce; servetur polvis leuissimo ealore ex- 
siccatus in  vase bene ohturando, ~ u j u q r a e ~ a r a t i  
satis boni  doses rnagnas adhibere licet. 
PRO CSU EXTERNO. 
8. Unguentum de jodo secundum cl. L u ~ o l  
- 
I I. ]I 111. IV. 
I jodi gr. xjj , XVJJJ , xxj, xxjv, 
kali hydriodici 3 j v ,  ?jj , j j g ,  jj% 
adipis suillae s. secuudum Marder stearinae 5ii. 
9. Solritio jodi p ro  injectionibus et lotionibus. 
I. 11. 111. jodi gr .  jj , jjj, jv ,  
kali liydriod. gr. jv  , vj , vj,ii, 
aq. destill. libra j. 
10. Liqnor jodi rubefaciens: Re. jodi 3,3, 
kali hydr. 3j, ail. destill. 3i.j; servetur in vitro ni- 
gro,  epistumio bene clauso; p ro  baliieis iu alvcis 
Iigneis , pro  cataplasmatibus ctc.; alias balnea ex 
jodi 3j j-58 cuni Aali Iipdrioilici qiiantitate duplice 
parantur. 
11. Liquor jodi causticus. Re. jodi 5 ,  kali 
hydr. 3, aq. destill. Sj pro cauterisatione ulcerurn 
marginibus callosorum. 
12. Emplastrum jodatum Re. kali hydriodici 
3? -j  , enipl. mcr~ur ia l i s  s. saponati gjj , inala- 
nentur. 
S i  in serreto aliqiio jodum invenirc vis ,  se- 
rreto no[iuihil acidi sulpliiirici addas, cum kali, s i  
a~ les t ,  se coujungeiilis, et tum aliquantum solutio- 
nis  amgli. Jarn a i n ~ l u m  rum acido hydriodico ha- 
hebis, ciii aliquid calcariae chloratae admiseeas. 
Hydrogenirim acidi hydriudici cum chloro, ex cal- 
caria chlorata s e  evolvente, SC conjunget, dum jo- 
diim purum cum ainylo fliiidum coloris coerulei vel 
iiolacei vel nigri edit. (Wallaee) Alias experimen- 
turn cum hrdrargyro oxydnlato nitrico institui pot- 
est, quo, liqiiori kali liydriodico p r a e d i t ~  admixto, 
pars  ejas salis 28800ma in sediineuto flavo agnosci- 
tur. (Kemp, 6d)mibt'd Sabrbiiatr.) 
Ad jodum ex balneis jodatis separarldum lerr i  
sulphurati partes jj4 in  aquae destillatae partibus 
xjj solutas baliieo iiifuudas, quo facto sedimcntum 
in filtro colligendnm separaljitur; rujus quinque 
partes cnm. duabus mangani oxjdati et tribiis par- 
tibus acidi snlphiirici diluli mixtae usque ad sic- 
citatem destillentur. Tali  modo e x  balneo, bali 
hydr. Sj cum jodi pur i  3 9  continenti, jodi 3jjj,R 
separatac suut. 
I Joduin vel aliqiiod ejus praeparatom citatuin, 
ventriculo hominis valetudine secunda praediti im- 
missum, ibidem sensationem ealoris gratam produ- 
I 
cit, appetitum a d  cibos ingerendos excitat, actunb 1 
secretionis minore in  gradu adauget, praccipue al- 
vi, transspirationis cutis, orinae et in membranis 
mucosis muci, Itaque vitaiitas i n  genere augetur, 
tam in  systemate nervoso, alacrius e t  vegetius res 
externas percipiente , quam in  systemate vasorum, 
validius in  illas agente, idqiie eo i n  gradu, qu i  va- 
letudinem potius firmet quam turhet. Simiil, rluae 
actionem aeceleratam necessario sequitur, resorptio 
adaucta obsrrvatur , in  glandulis lymphaticis prae- 
cipue e t  in menibranis serosis s e  offerens, duln 
exhalatio fortior antagonistica partiiim fluidaru~u 
organis e i  destiiiatis cominittitur. Seereta aiiteiii 
jodum continciit ct  qiiidem p r o  ccleritate secernrn- 
d i  et p ro  eopia jodi ordine sequente a Wallace el. 
reperto: in nrina jam tempore brevissimo post ap- 
plicationem internam jodium reperitur; deinde in  
sudore; tum in salivn (quod vero non satis com- 
probatum, qiiia jodum in eavitate oris  reiictum sa- 
livae admisceri patuit), tiim in iacte lactantium et 
deniqne in lactentinm urina. 
Jodu  majori in  dosi porrecto symptomata af- 
fectac ventriculi siiperficiei magis in conspectum 
reniunt, appetitus non raro bulimus redditnr, qqi 
plerumque noa rert is  Iemporis intervallis redit. 
IIomines seubiliorcs non raro jam nuno affectio- 
nem ventriculi i u p a t a m  percipiunt, sensum oppres- 
sioniu, traetionis, tcnsionis, naweam, eiborum fas- 
t i < ~ i ~ ~ ,  o ~ i t u r a t i o n e m  ad ipsum vomitum incres- 
adaueta sirnul vel imminnta alvi excretioue. 
Quae quidem alienatio nervorum ventriculi facile 
et ljbenter in  totum nervornm systema extensa sen- 
sibilitatem mutatam, praecipue vero receptivitateru 
adauctam eflicit. Yatientis saepe vel minimis in- 
oitamentis antea consuetis ingrate afficiiintur, oin- 
nia mnlto iiiagis sentiunt; accedaut treuior cxtre- 
mitatnm, convulsiones, spasmi, neqile Ver0 ailimus 
non tllrbatuc, quod moestitia, tristitia, solitudiuis 
aesiderium iestantur, Haec tarnen symptoiiiala in  
homiuibuS systemate nerroso valde sensibili prae- 
di t is  ~ ~ t i s s i m u m  conspiciuntur, quum cffectus gra- 
vissiinus hnjus jodii applicandi gradus in  syste- 
rniate vasoruiii manifestetur. Pnlsus arteriarum red- 
dnntur freqnentes, pleni, fortes, dam omuia symp- 
tomata, actioneni vasorum majorem iiidicantia, e t  
aliis i n  organis se offerunt, u t  turgescentia cutis 
faciei, splendor et ~ i v a e i t a s  major oculoruin, inter- 
dum cum visus haltuci~iatiouilius , scintillis , niou- 
ches volantes s i c  dictis; praeterea congestiones 
sauguiuis i n  caprit , cephalaea. animus inqiiietus, 
syncope, somnus turbatiis, motiis musculorum slias- 
modici, tremor manuum, ingressus vacillans, nicti- 
tatio; eongestioues sanguinis in  pulmones et  i n  
cor, ex  quibus dyspnoea, dolor pectoris, pleurody- 
nia e t  in  hominibus systematis vasorum irritabilis 
von raro haemoptysis e t  pnenmonia vera, anxietas, 
cardiopalmus, pulmns cordis irregularis exoriuntnr; 
tum congestiones i a  Organa pelvis, praecipue in 
uterum et' rectum , interdum cum sanguinis fluxn 
e r  hisce organis; - in  geuere omnia symptomata 
actionis inflammatoriae organorum, quak a noiinul- 
l is  symptomata jodica vel sgmptomata corporis jodo 
satnrati dicuntnr. His demum sgmptomatibiis die 
secundo iisqne ad s e ~ t i i m  remiltentibus, simul cum 
secretione rritica vel uriiiae, vel alvi, vel salivae 
eifectus jodi adhibiti peciiliarcs resurptione valde 
adaueta materiarnm inorbose depositarum manifes- 
tautur. -&tarnen gradus hic appliiationis jam mag- 
nam cautioncm cxposcit, qiiia symptomata antea ci  
tata interduni gravia eradunt ,  e t  non raro incita- 
tione a jodo iri vasis proclucta tantum abest, nt re- 
horptio augeatur, iit antequam fieri possit, inflam- 
an t i0  materiarum illarum in  suppurationcm tendens 
provocetnr. Neglectis bis  symptoniatibiis s i  joduni 
adhibere pergis , sensibilitas mnxima fit, Somuas 
>e l  tnrbatur vel penigi l i is  cedit, acccdnnt intirmi- 
t as  unirersalis, relaxalio a c  torpor niembrorum eo- 
rumque tremor, accelcratio inagna pnlsuurn, cardio- 
palmus eaque omnia cum charactere debilitatia, 
tussis sicca jactans , cmaeiatio celeriq , hydrops, 
aphthae, ptyalismus etc. 
Dosibus vel niagis etiam adaucdis vel citius s e  
excipientibns jodum vim corrosivam exhibet, super- 
iicies contactas corrodit eoquc infiammatioiii ansam 
praebet, quae facile in  Organa pectoris c t  praecipue 
i n  piilmones, irrifatione magiia systematis vasorum 
effecta trnnsit. Febris vchemens e t  affectio illa ve- 
geta systematis nervosi tunc exitum lethalem gastri- 
tidis, inioxicatione adductae, modo accelerant. 
Dosis  remedii nostri ad provocandom uniim 
vel alterum effectus gradum apta non facile definiri 
poterit,  quia quae hnnc aegrotum vix afficit jodi 
eopia, eadem in alter0 jani incitationem vasorum 
majorem qnam qua opus sit, producit  Et hic illud 
probatnr: remedium vel efficacius, dummodo re  
uera indical.um si t  , sine ulla molestia perferri; 
morbus scilicet praescns absorhet quasi remedium 
sibi contrarium. Quo enim alio modo Casus illi 
explicarent0r, in  quibus brevi tempore plures jodi  
unciac cousumtae siint, nullis tamen n e  minimis 
qriidein sginytomalibus malie observatis, quae qiii- 
den, statiin accedebant, quum exstincto morbo jodi 
iisus contiiiuabatur. 
.Jodum qnavis uia inductum, symptomata antea 
descripta prodiicere posse facile est ad intelligen- 
dum. Clr. Lngol nos edocet, balneis satiirationem 
corporis eam jodo perfectissimam ef ic i  posse, qua- 
l i s  vix in  usn iiiterno observetur, qiiippe qui mox 
fymptomalibus corrosionis intcrdicatur. Qni ver0 
effectus , partem tactam corrodens , etiam i n  cute 
observati~r , adhibito jodo vcl in  forma unguenti 
ve1 balnei: nam saepe jam primam iriunctionem do- 
l o r ,  calor, rubor e t  ernptio exautliematis vel vesi- 
culosi i el pustulosi sequuntur, qoae antequam omis- 
sa s i t  inunctio, non evauesciiiit; balnea autem pru- 
ritum corporis vehementem e t  seiisibilitatem eutis 
magnam relinquunt - quae eadem symytomata e t  
aliis remediis acribus applicatis observantnr. 
Remedium hoe excellcns , commendatione cli 
Coindet tam benigne a medicis in inorbis ab in-  
ventore e i  designatis exceptuni, breve tempus laete 
florens fortunani cum multis aliis communem eam 
habuit, ul  e i  adversarii exorirentur, qui obserratio- 
nibus partim veris partim falsis nitcntes illud re- 
medium parum certum, infidum, noxium; periciilo- 
sum deiiiqae plane rejiciendum esse coutendereut. 
I ta  incusatum est in  struma curanda incertum, 
quippe quam non semper tollst, ut  noxium, quia 
non rar0 struma, jodo tractata iutuiiiescat ct fnflarn- 
mrtiir, quam ob rem remedium istud reliuquendum 
s i t ,  vel quia, e t  s i  mutationes quacdam ipsa i n  
atriima animadvertantur, simul cum bis cymptomata 
periculosa obveniant, int haemoptgsis, febris, vel 
spasmi epileptici, quos D u r r  Iiallensis iii puella 
vidit, vel atrophia mauimarum c.t testium, - en 
causas ad remedium timendum sufficieiites. Ne au- 
tem a jodo podiilcmus, quod materiae niedicac me- 
dicamiuibus abundantin medicameu nullum nobis 
praebere valet ; ue qoaeramus remedium , qiiod 
morbo alicui omnibns trmporibiis rnedeatur; ut paii- 
cis dicam , n e  specilira cupiamus , quae niinqtiam 
exstitisse jam o r n i b u s  i n  confesso est. Prarterea 
facultas illa strumae saiiandae pro  lege esie non 
potest ,  ut quae in caaibus aliis alia omnino siC 
natura e t  tautum volumii~e glandulae thyreoideae 
qnoque in  casu adaucto digooscatur. Nos vero 
nuuc effectus jodi in organismum in genere acien- 
tes, conditiones n0bi.i abstrahamus, sub qoibus fa- 
cillime symptomata noxia e t  periculosa exspectari 
queant, i. e. videanius, qnibus in casihns jodum 
contraindicatum sit. 
1. Primum locnm contraindicationum quae vo- 
cantur sensibilitas magna SJ-stematis nervosi sibi 
vindicat; scimus m i m ,  minimas jodi doses jam 
sensibilitate exaltata , ut in  bysteria e t  hypochon- 
dria interdum symptomata tam molesta produxisse, 
ut remcdii usus sine ulla mora intermittendns es-  
set, ne tota illa symptomatum antea dictorum series 
patieutem eorriperet. Quae quidem prneeipue ua- 
ient, s i  
2. nna cuni illa sensibilitate adaucta irri- 
tabiritae vasoriim exaltata e s t ,  qno i n  casu, e t  s i  
alia, attamen nihilominus ingrata symptomata acce- 
duut. Ilinc et illae haemorrliagiae, quas jam Hu- 
ieland corumemorat , non raro observatae , e x  pul- 
monibus praesente diathesi phthisica , hiuo san- 
guinis fluxus ex intcstiuo recto in  diathesi haemor- 
rhoidali e t  ex  utero. Quare has facere liceat sub- 
divisiones: 
a. Diathesis in  phthisin tuberculosam, Nam facile 
jodo tali corporis consiitutione sanguis iu  
pulmones cougeritur, i u  quibos jam antea cir- 
cnlatio sanguinis plus minnsve impedita erat; 
unde exoriuntilr diffieultates respirandi , dys- 
pnoea , tussis cum dolorc porictorio , haemo- 
ptysis, vel Iiaemorrhagia. 
b. irritabilitas magna vasorum uteri oi4ganorum- 
que viciuorum, nee non temgus m e u s t r u a t ~ u i s  
e t  graviditatis. Etsi  negeri nequit, secundum 
observationes virorum doctissimorum Lugol, 
Kurtz etc. jodum nullo modo actionem vaso- 
rum uteri instigare nec in genere eam attin- 
gerc,  tannen a d  aliorum etiam medicorum iion 
minus expertornm ohservationes animum ad- 
v e r t e ~ e  oportet , quae statum uteri religioso 
animo p ~ r ~ c n d e n d i i m  esse confirmant Et  nihil 
quidem tam bene explicari potest qiiam hae- 
morrhagia illa ex utero facta s i  irritabilitatem 
iiteri intcr~lum valde exaltatam rcspiciiniis, 
praesertim tempore menstruationis qno in foe- 
minis nonnullis quodque excitans etiam le- 
nissimum jam I~aernor rha~iam protocat. Quo 
qiiidein corporis statm non es t ,  quod joduni, 
cujus vires irritantes inaxime praevalent, pro- 
flui ium sanguinis excitare nequeat ? Contra 
haec casus cli. Colley nihil demonstrare va- 
let, qu i  foeminae, quam gravidam esse nesci- 
vi t ,  jodum dosi  satis Inagna ad discutiendam 
strumam porrexit ,  nec ullam sequi vidit uteri 
irritationem. Vis enim constitutionis i n  super- 
andis  influxibus adversis omnibus magis nota, 
quam ut  de ea monendum s i t  nisi verbo. 
C. diathesis haemorrhoidalis in genere , nec non 
periodus profluvii haemorrhoidalis nervorum 
recti statu irritabili. Quum autem recti iii- 
testini profluvium sanguiueum raro tantiim- 
modo periculosum evadat ,  morbi vero jodi  
usum indicantes interdnm lethales sint , jam 
ob digoitatem minorem morbuni priorem in-  
terdum negligamus nccesse e s t ,  ne altero 
mnrbo graviore patieris enecetur. 
3. Plethora saiiguinea universalis , q u o  prae- 
sente vis jodi  excitans sacpe syiriptomata ingrata 
nea  non periculosa addncere potcst. 
4. Diathesis inflammatoria. 
5. Iuclinatio in diarrlioeam, quae jodo au- 
getur, tractu intestinali irritabili. 
6. Status febrilis. 
7. Potatores facile jodo utentes febri corri- 
piuntur. 
Usu jodi interno abstinendum est  prae- 
sciitc? nervorum rcntriculi seusibilitate magna, nec 
noii pracsentibiis vitiis organicis tani ejusdem or- 
gan i ,  quam hepatis e t  l i en is ,  i n  quibus facile iu- 
flamniationes chronicac exoriuntur. 
Itaque jodum niedicamen resolvens est , q u ~ d  
vero per  ambages soluiuinodo vim sriam mauifesta- 
re  potest, nempe exaltata actiorie lasorum. Est 
igitur remeditirn excitandoresolvens , cujus vis re- 
aolvens sccnndaria incitationem vasorum relaxato- 
rum srquitur ,  quorum qnidem touum non remedi- 
orum tonicoriim rationc constanter clcvat e t  con- 
firmat, sed qoae ad vitam alacriorem excitat, qui  
effectui turgorc exaltato praccipue ieuarum n t  or- 
ganoruni resorbentinm manifestatur. Resorptione 
illa vegeta deposita morbosa praesertim i n  glandu. 
l i s  lympbaticis evanesccre et Corpus marcescere vi- 
demus. Cur aiitem deposita ista morbosa p r i u s  
evanescant , CIarus Lipsiensis fortasse rectissime 
ro explicat, quod illis gradus ritalitatis, a d  resorp- 
tioiii delcuti resistenduni necrssariris desit quo 
Organa priinae foruiationis excellunt. Certe noii 
omues effectus jodi in  jodismo s ie  dicto pro 
sgmptomatibus rentriculi irritati habeudi sunt , ut 
nonnuli dicunt ; sed potius credendum , inateriam 
resorptam sanguirieiii circulliutem adire ibique vasa 
eacitarc. 
Dosi mnjore porrectam jodum vencniim corro- 
siviiin est. 
Morbi ,  qitihris jodom hae vel illa forma a 
medicis ctim Faccessn oppositum est quosque i n  
l ibr is  niilii pronitis citatos reperi ,  seqoentes suntr 
I. Strunia. Morbus glandulae tbyreoideae, 
iit jani supra dixi, maximc larius.  Forina freiliiena 
tissima strumae lympliatica e s t ,  i i i  qua Iiic etiam 
praccipue vcrsabimur. Constat autein in glandulae 
sive partis cjus alici~jiis intumescentia CO effccta, 
quod nutritione perversa eoqae aiicta acini singiili 
ultra normam amplificantiir, nec non lympha plasti- 
c a ,  inter acinos exsudata, in telam cellulosam 
Bensam m u t a t  glandulam compactam e t  elastice 
duram reddit. Quae quidem iutumesceutia ut  in- 
signem magnitudinem attingere potest , ita par i  
passu e t  molestiae angeri solent, quae necesse est  
marimae evadant, striima in evolntioue sua decur- 
+um arieriae aspt-rae sequcnte, quum ibi  resistente 
sterno oninis struma tracheam comprimat eamque 
a d  angustiam periculosam constringere valeat. I)e- 
scriptio uMcrior hinc noii pertinet , qiium ex  iis, 
quae dixi , forma strumae lymphaticae coguosci 
posse videatur. Quod malum apud nos tam raruiri, 
aliis vero in rcgionihus frequentissimum , contein 
i i s  pcrscrutationibus d e  origiiiis conditionibus in- 
stitutis medicis studentibns usque a d  nostra tem- 
pora praemium meritum non solvit. Nobis solumt 
modo Causae occasionales nonnullae prostant, quo- 
rum uua, aqua dura quibusdam in regionibirs satis 
mirabilis, effectu tamen tam perspicuo est ,  ut  ne- 
gari nequeat. Es t  autem et Causa occasionalis ea' 
quae rationem Causae e t  cffcctus minimc aperiat, 
e t  functio orgaiii morbosi tam occulta, ut  modum 
curandi rationalem plane impossibilem reddat. 
Quaniobrcm quum medieamina empirica e i  objici- 
autur ucccsse s i tz  quivis certe mcdicus felicem s e  
aestimat, quod jam commendante c l  Coindet renie- 
dium experientia probatum habeat, quo, modo ne 
incaute agat, patientem morbo molestissimo libera- 
r e  valet e t  quod eflicit, ut  remcdiis aliis empiricis 
non tam bene exquisitis snpersedere possit. Obji- 
ciat aliquis, remedium lnaxime rationi conveniens, 
licet aetiologia struniae nnbis non nota sit,  ligatu- 
ram arieriae glandulam thyreoideam nutricntis esse, 
quam aut  snblata omnino nutritio, au t  maximo i n  
gradu restricta sequatur necesse sit. At vero e t  
h i s  d e  rebus expericutia judicium tulit; nam etsi 
soceessus ligatiirae bonus e t  i n  bac strumae forma 
negari non tamen scimus , strumam raro  
tantummodo ligatura facta omnino evanescere, rcsi- 
duum vero jodo superaedum esse. - Eodem modo 
s i  strumae permagnae exstirpatio iudicatur , usus  
jodi congriaus praemitti potest, quo strumae volii- 
iiien imminnatur r t  cultri officium allevetur. 
Parum interest , qua forma jodum applicetur, 
num form* tincturae vinosae , vel solutionis kali 
hydriodici, vel kali hydriodici jodati, an forma 
acidi hydriodici p u r i ,  vel quod a m d t i s  omoibiis 
aliis praefertur, forma unguenti, s i  unicus finis ap- 
plicandi jodi struma est, vel liac vel alia via remo- 
venda. Quum autem viderimus, quanta incommoda 
usnm jodi  iuternum non tantum molestiim, sed 
etiam periculosum e t  interdum , quia nullo modo 
perfertur , plane impossibilem reddunt , qnumque 
applicatiouis exteruae via jam patefacta sit, egomet 
i n  morbo mere locali, qiialis strunia l ~ a b e r i  potest, 
nisi  syinptomata alia sirnul exsistant , unguentuin 
jodatum praefcrendum esse censeam, nisi  forte cu- 
a 
iis nimis irritabilis iisiim Iiiinr rcstrt. Saiit iit iisn 
rxterno multa momenta, iisiim iiit~.riiiini pvol~ibcn- 
iia, ninriino non respiiirnda sunl Strrirna cetero- 
rluin nullam regulariim de appliration~* jcsdi geriria- 
lium miitationrm cxposri!; qiiiim licet pliiritn:~ <.X. 
perinieiita eiim tinclura eli. Cuiii~lct Litta +i,:t, 
niinc tamen alia eliam ciini p r a r p a r a t i ~  aliis iiisli- 
tiita etsi minus numerosa , non tainrn infaustiora 
illis opponi possint, ita et morbris hir  per  se iii 
eligenda remedii forma nos nullo modo restringat. 
Haec de struma Iyniphatica suf6ciaiit. 
2. Asthma thymicum, cujiis morbi caaaa pliiri- 
mis obductionibus faetis volumen permagiium glaii- 
dulae tbymi eognitam e s t ,  vel in slaiii foetali re- 
manentis, vel postea crcscentin, sine dubio reme- 
dium nostrum, aliis in  glandular~im n~orbis  proba- 
tum in ausilium vocat. Est  sane difficilliiniim a d  
intelligeiidum, cur nihil effiriat, Iiic ubi actus ila- 
tiirae phgsiolo~iciis . quo glaridula tliyinus eranes- 
cere dchet , solnnimodo adjuvandus est. Bttamen 
rxperiinenta de jodi hoc in  morho usu iii~titiita 
adhuc parum prospere cesserunt, nonne vero qiiia 
perpauca fueriiiit? 
3. Amcnorrlioea ex struciiira meinbraiiae uteri 
internac densa , quaii cicatricosa Quod vitiuni 
focmina vivriite ferr niinqaam omni cum securitate 
cognosci potest, cui vero unicuni fortasse remedi- 
um jure opponi potrst jodum. Cur enim ex 411s 
r i  textum rrlasaiite, aliis in morbis siniilibus satis 
comprolrata, hoc in casii ex analogia etentus sinii- 
l is  non sit exspectandus? Attameii res adhur srm- 
per  problriiia iiondum soliitum e s t ,  ob diagnosgzi 
i]ifficillimam, et quidem obductioue ipsa non acqui- 
g-endam, nam fieri potest. iit malum adhibito jodo 
in sectioiie non repertum vel jodo sublatitm sit 
vel nunquam exstiterit; s ivero  adrst, jodo non dr-  
Irtrim, jodum fortasse per tempus non satis longum 
vsl fiirma iurpta adtiihitum erat, nec idro jure in- 
rusari poterit. - D r  USII jodi ut remedii emena- 
gogi nihil dioam, yiiia effectua hic non omni r x  
parte probatus e t  explicatus est ,  e t  quia nobis re- 
ineilia aiia efficaciora hao in  re  pracsto sunt. 
4. Iodiirationes benignae mammarum. 
5. , X> ,* ovariorum. 
6. I, ,I = testicnlorum , deni- 
'Iue 
7. , n » hepatis e t  lienis. 
Qlli morbi, tam saepe tesidua pertinacia io- 
flamniationis antecedentis , vel producta vegetatio- 
~ i i s  organi tiirbatae cito et facile , actione inflam- 
matoria exstincta , usu jodi uel topico vel univer- 
ssli temoveutur, quae etiam 
8. de iritumescentiis glandularum rlieumnticis 
.alent. 
9. Bydrocele. Velpeau CI. primus tincturae 
jodi drachmam unam usque ad duas cum aquae 
destillatae uncia rina cavitati tunirae testiculi pro- 
priae injiriebat, qua ratione multos patientes sine 
,110 damno sanevit. Postea Ricord celeb., tinctu- 
rae jodi drachmain unam cum aquae destillatae un- 
r i i s  tribus mixtam externe tipplicans, eodem rveii- 
tu garisus est. 
10. Hydropes atonici sreundum olrs~rvationrs 
äcliroederi vaii d e r  Iiolk jodo tolluittur quod iion 
mirum videbitur praecedentia respieienti, quum in- 
citatio vasorum resorbentium relaxatorrim jodo nd- 
ducia, eventum faustum promittat. IIic et tincturam 
Coiudet porrigere possumus , nisi majorrs doses 
adhibeamus , quo in casu tiuctura facile dissolvi- 
tur Quae adliue cum jodo institiita siint experi- 
menta, praecipue hydropem asciteni jodo vinci do- 
cuerunt, cui character atouicus plerumque pro- 
prius est. 
11, Exanthemata herpetica. Quae ad sananda 
jotlum restaurando proccssu vegetative multum eou- 
fert. Commeudatum est a Colley, Kurtz etc. 
12- Salivatio ex abusu mcrcurii. Observatio- 
nes et  commeudationcs clc. Helmeustreit jodi usum 
hoc in morbo praedicantis aliis etiam mcdicis pe- 
ritis comprobantur. Attamen non quoqiie casu so- 
lo jodo morbus tollendus, sed aliarum seniper se- 
cretiouiim status, et praesertim glandulae parotidir 
respiciendus cst; nam in irritatione glandularum 
saliwalium adhuc dubium ridetur, riiim joduni por- 
rigeiidum sit nec ne; ita tarnen ut inter olhnes 
ronstet, miuime Ca de Causa psopinandum esse, 
quod specificu niodo in intoxicationem mercurialem 
agat. R.Iercurius relaxatiouem omuium organorum, 
praesertim eornm , quae membranis mucosis prae- 
dita sunt, producit; quum contra jodum ritam illo- 
rum excitef, itaque membranaq et vasa mercurio re- 
lamta denuo in etatum normalem reducat, unde se- 
quitiir, jodum tarn contra hone 'mercurii effectum, 
quam Contra diarrhoeam, et  exanthemata, et  ulcera 
mercurialia acixilium praehere posse. Num vero 
effectus ille jodi benignus et in inorbis ossiuin 
manifestetur, id suspicari quidem, nondum autem 
experientia demonstrari licet. Res eo inprimis 
dubia redditur, quod remedium noatrum, alias op- 
Cimum antiscrophulosum, in morbis ossium eadem- 
que ex djscrasia profectis vim suam excellentem 
aegre et vix dum exercuit. 
13. Scirrhus et Cancer. S i  vernm est, scir- 
rhum remedio aliquo nobis not0 resolvi et resorp- 
tioni tradi posse, qua de re mujor medicorum pars 
dubitat, resolutionem hauc a jodo exspectarem, ni- 
s i  analogia ab aliis indurationibus adscirrhum de- 
ducta altius repetita sit. Non quidem opto, ut 
uterque morbus , quocunque loco sese manifesiet, 
re vera pro jodum indicante habeatur; sincere po- 
tius confiteor, me occasione data plus commodi ex  
operatioue vel tardius iustituta quam ex iisu jodi 
exspectare, ideoque praeseute scirrho, quem cultro 
adire liceat, semper operationem praeferre. Si ao- 
tem operatio pertiuaciter negatur, jodum remedium 
unicum, eum spe aliqua, etsi minima adhibcri pos- 
s e  arbitror. R'eque ver0 in applicando jodo negli- 
gendum, facile vi jodi excitante scirrhum in car- 
cinuoma transire posse, quod prnecipuc de  scirrho 
uteri plerumqire naturae committeudo valet. 
11. ScropLulosis. Kemediuiu tantum valens 
ad reproductioncm inutandam, quanlum jodiim, jam 
exspectandum est, ct in vegetatione acgrota maxi- 
me prodcsse. Scrophiilosis Sero in Iiouiinibus di- 
versis saturam tam diversam ostendit , specie tan- 
topere dirert  prout iii hoe vel iii illo systemate, in 
hoc vel iii illo organo appareat, ut mirum non sit, 
quod medici tantum certaverint de  scrophulosis 
forma , in q u a  jodo sit utendum. Causa proxima 
scropbularum debilitas est fuuctionum vcgetativa- 
rum, cui jodiim quoqiie in casu respondet , idque 
non eain ob reni, qaod ipsuin orgaiiis illis debili- 
tatis vires iieeessarias tribuat, sed potius qoia, ut  
jam sopra dictum est, vasa omnia ad liquores ce- 
lerius pro~relleiidos , ad processus vegetationis re- 
sidua resorbenda et ad nisum materiae omissae re- 
staurandae vegetiorem iiicitat. Ex quibus jam elii- 
cet, jodum per s e  debilitatis illius reditiim non 
iinpedire, nec ideo scrophulosini radicitus evellere 
atque delere possr ,  quare, licet effectus secuiida- 
riiis perlongns s i t ,  ciira tarnen radicalis aliis re- 
bus, praesertini diaeta apta, noniiiinquaui cum me- 
dicanieiitis coujuncta efficienda est. Utique fieri 
potest, ut incitatio praecipiie systematis lyrnphatici 
seine1 facta ad exstiitgiiendiim morbiim sufficiat, 
quod tarnen ut seinpvr 6at jodo exhibito secundiiin 
meam opinioneni postulari ncquit, qiiippe qnod or- 
gana forpore taboiaautia soltiinmodo iiicitat , quae 
firinarc loriicorum est. Niliilominus reinediorum 
aiitiscrophelosorum illud loiige excellcntissirnum 
'st; quuui, anfeqiiam producta scrophnlosis, sana- 
tioneiii seinper impedirntia , stagnationes illae et 
iiilumcsceittide ~;iariifulariiin lyinpliaticarum ncc non 
vasoriiiri ejusdem genrris , circufatioriem et iiiliio- 
J ' U ~  mixtiuneui ritiosain coiiseri.anks remot;ie aiot, 
de cura radicali cogiinri neyiieat. Qtiodsi iiiipcdi- 
inenta haec etiain aliis luibusdam remediis resolri 
et rernoreri posniiiit et jam saepe resoluta suni, ta- 
rnen nari intelliqo, ciir uunr, ubi rernediuni celrri- 
ter, certo ct fortiter agens nobis exstat, atia quae- 
dam niiiius far:ia, rninub secura e t  tardius agcntia 
yuaeiainus, puihus cura nonnisi longior reddatur? 
s\'um igitur jodum iri quoque scropftiiIosi~ ca*u 
Cooducit? piodesset sane, s i  morbus omnibus suis 
i n  forinis ibaractrrem primarium , i. e. debilitatis 
retiiieret. Q I I O ~  ver0 iion ita se hallet, Iiam in 
forme, eretIiica et in forriia torpida inorbum prima- 
,inin divrrbihsime erpressuin habemus. Forina ere- 
i:iica, quae SJ stema nervosuni et SJ steuia viisculo- 
sum iiltensa tenet, ut exeitaiitia jam ini- 
iioris gradus actioues vehementes provocent, qua- 
Curn praeterea tani facile inflainmationes coujun- 
guntur, peCiilinre modo cuin torpoie systematis ve- 
getati,i coyuIatae, iiaec, iiiquam, morbi forma usum 
jodi iieeesae e s t ,  quia owiiea jodi effectus 
ereiliismiim illuin adaugere et patienti molestias 
m a x i s l a ~  aaducrre drbeirt Coiitra formae tvrpidae 
iiulluin remedium iiec melius , iiee , Deo gratias, 
cxperieiitia tarn comprobaluin opponi potest, quam 
jodum, scrophulosis iudieatioiiibus omni fere ex  
tarn beno respondens - restitueiidae vnsorum 
lJ ~ i ~ p ~ ~ a i i e o r u m  actioiii normali, remnvendis dandu-  
laruin tgmoribus; tertiuin l e r o  aetum, reprodu~fio-  
nis coiilirinandre enrani remediis touicis tradeudam 
esse, jam uupra exposuimus. (Most) Qui tarnen ef- 
fectus in seiul>huloai altera parte rektrictus, a doc- 
ioribus I i u r t ~ i o  et Liigolio, utilitatein jodi et 
t is  iii scrophiilarum ercthicarum casibus moustran- 
tibus, eiiani opt~ugnatus,  jodo ulique opyrobrio 
esae non polest, quia notum est, quam dirersa ra- 
tione forma eretliica cujuevis morbi e t  fornra tor- 
pida trachndii s i t  Cogi1a:iti autem tibi, guam ia- 
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rie erethismus c l  torpor eodem in aegroto interdum 
dispartiti siut, ut altero in organo erethismiis prae- 
valeat, altero torpore aperto laborante, constitueii- 
dae jodi indicatiotiis difficultas facile patebit. Lu- 
golii et Knrtzii cl~rissimorum experimenta cuiu 
jodo faeta felicia, in quibus nunquain molestias 
magnas s e  observassc dicunt, tautummodo ex utri- 
usque cautione maxima , dosin nunquam granuiii 
superantem adhibentis intelliguntur. Attamen nieam 
secuudum opinionem erethismus ut contraindieans 
rejici uon potest, quare ut  jodo in praxi aliquarido 
uti ciim exspectatione haud parva cnpio, ita ideui 
solummodo praeaente torpore adhibere statui atque 
eonsiliurn firnrum cepi. 
Digiiitas et numerus organorum, una vel al- 
tcra morbi speeie correptoriim nos ducat uecesse 
es t ,  dumque applicatio jodi satis certo indieata 
est, saepe curationein vel apparatu antiptilogistico 
incipiamus, vel simul cum jodi uau hunc iii or- 
gano aliquo adhibeamus oportet, ne eflectus jodi 
noxios experiamur. Quod praecipue de inflamrna- 
tionibus, afPectiones seropholosas comitaiitibas ua- 
let, quas, autiphlogosi adhibita, eo uspue sedamus, 
ut jodi USUS permissiis s i t ,  quo ipso deiude re- 
medio praedispositionein e t  causam inflamni. .I t. ionis 
removemus. itaque inflamlnatio non sernper jodi 
nsum vctat , sed saepe. tanium applieationein ejus 
moratur vel methodum sanandi complicatairi reddit, 
nisi aliae res joduin interdicunt. 
Faustissimi auteni jodi effectus in casibus hcro. 
phulosis torpidae inanifestantur , i is  ubi tumores 
~ e l  indurationes glandularum; cum e ~ i t u  in suppu- 
nt ionem vel in uicerationem sese formant. Tu-  
mores brevi tempore emolliti saepc perfecte e la -  
nescunt, nullam sui  vestigium reiinquentes; SUppU- 
ratiurles characterem scropbulosum cito aniittunt, 
e t  in graiiulati~nes optimas mox seqiientibus cica- 
tricibus firmis atqne planis comrnirtantur; oinnia 
denique symptoinata scrophulosis iiigrata evaiies- 
cunt ,  symptomatibits s ic  dictis jodicis sarum in  
locum non siiccedentibus , jamque patiens effectu 
medicaminum roborantinm et restaurantium optime 
frui  potest. - I t d u m  repctam, remediuin hoe tam 
diu benc fepri, p a m d i u  re  vera indicatum sit, q u ~ d  
temporis spatium saepe non breve ebt , ita ut pa- 
tierites nonnulli nnciis totis jodi utantiir, aiite- 
qoam inorbus superatus sit; simulac vero s~.steina 
lymphaticum adhibito joda in statiim actioiiis nor- 
malem rediit, effectus jodi ingrati conapiciuutur 
jamque tempus iutermittendi remedii adest, prae- 
sertim quum effectum jodi non plane volatilem 
esse ,  se& potius per  nonnullum tempus manere 
wiamus. Rem ita s e  babcre observationibus eli 
Co!ley mihi videtnr optime demonstrari; quamqvam 
eniw jodo nonnisi cum mercurio eonjuncto ille 
iisus est, nec ideo observationes puras facere po- 
tuit , effectus tamen prineipes , quos perspexit, 
jodo adscribc~idi videntur, quum, nt ipse ai t ,  mer- 
curius antca per se adhibitus nullum eventum edi- 
disset. 
Idem e t  de blennorrhoeis scrophulosis, saepe 
quidem iuflammationibus cttmitatis ralct, in  ~ u i b u s  
inflammatio soliiinmodo syinptoma eat. Qua pro- 
pter hic niliil refcrt ,  quae membrana mncosa in 
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Jam dissertationi lnem imponam, quae quam- t 
1 
via manoa sit et imperfecta, tarnen conscrtlrenti 
mihi interdum mnltum voluplatis paravit. Errata 
excusabis, lector benevole , s i  artis nostrae medi- 
cae pulcherrimae adhuc tironern mc esse repu- 
taveris. 
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Handbiich der praetischen Arzneimittellel~re 
in tabellarischer Form von D r .  J. F. Sobernlieim. 
Berliii 1836 
Forlesniigen iiber Phermacologie von Dr.  
Erilmanii vom Jahre 1836. 
31ündlicbe Vorlesiirigen über specielle Thera- 
13ie, Krankheiten von Dr. Sahmen 1856. 
Mündliche Vorlesuiigen iiber Weiberkrank- 
Iiciten von Dr. Walther 1837 , über Kinderkrank- 
Iieiten 1536. 
BIüitdliche Vorlesungen über theoretische Chi- 
rurgie von Dr. Yirogoff. 1837. 
Die kräftigste und bewährteste Heilmctbode 
der  Wcrop)iefsuclit uiid der  von ihr abhiiiigigrn 
ZuslSnde. Xaeh Lugol's memoires s u r  l'emploi dc  
I 
I 
I l'iode et des Gains judarhs Jdns les maladies scru 
fuleoses. Frei bearbeitet von Dr. d. P. Willielmi. 
Leipzig 1836. 
De glandula thyreoidea strumosa in genere 
et de ejus specie lymphatica. Dissertatio inaug. 
niedica auctore Ag. Buesch. Dorpati anno mncccxxvr. 
- 
Encyclopädic der gesammten medicinischen 
und ~h i ru r~ i sc l i en  Praxis Most. 1836. Artikel : 
T h e s e s .  
1. Hypocliondriae Causa materialis est. / 9. Qnodvis corpus alieiigm in caiilatc craiiii lepanatio- 
I # nem indicat. 
I 
, . 
5. Nux romica non est narcoticum. 
1 I.  Homoeopathia rejieienda est. 
5. Cor ut antlia sngiens non agit. 
6. Bilis assimilationi maxime necrssaria est. 
